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EDITORIAL
A revista O público e o privado, em sua edição de número 34 (jul./dez. 
2019), presenteia seus leitores com uma temática pulsante e, que ao longo das 
nossas relações cotidianas do viver em sociedade podem se revelar marcantes 
em seus mais diversos contextos e sentidos – sejam eles racionais e/ou emocio-
nais. O que poderemos constatar nos textos cuidadosamente organizados no 
Dossiê Emoções em ação pelos pesquisadores e professores Marcílio Dantas 
Brandão (UECE) e Monalisa Dias de Siqueira (UFSM). Segundo os organizado-
res, “... todos os textos aqui reunidos seguem pressupostos que não dissociam 
a razão da emoção e, com isto, representam uma tentativa de romper a dico-
tomia comumente estabelecida nas mais diversas tradições científicas. Mas, 
sobretudo, estes textos contribuem para evidenciar a importância das Ciências 
Sociais na busca de compreensão das emoções e de seus impactos para a ação 
ou a inércia humana”.  Assim, o dossiê apresenta 7 artigos que se tecem por 
possibilidades de compreensão acerca “do que podem as emoções”. A edição é 
ainda composta por 3 artigos do seu fluxo contínuo, um Ensaio sobre Agosto 
feminista em Brasília(2019) na Seção de Temas Livres e, a Resenha do livro, 
do embaixador José Augusto Lindgren-Alves, intitulado:  É Preciso Salvar os 
Direitos Humanos. Perspectiva: São Paulo (2018), mais do que um grito de 
alerta, é um compromisso político com a história de lutas e conquistas civili-
zatórias em defesa e garantia da vida no planeta e do planeta Terra. Desejamos 
a todos e a todas:  boa leitura!
Glaucíria Mota Brasil 
& Geovani Jacó de Freitas
Editores
